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Nathalie Heinich – notice
1 Nathalie  Heinich  ist  Soziologin,  Forschungsdirektorin  am  CNRS,  Mitglied  der
Forschungsgruppe CRAL (Centre de recherches sur les arts et le langage – EHESS, Paris)
sowie assoziiertes Mitglied der Forschungsgruppe LAHIC (Laboratoire d’anthropologie et
d’histoire  de  l’institution  de  la  culture  –  CNRS,  Franz.  Ministerium  für  Kultur).  Sie
beschäftigt  sich  mit  der  Soziologie  künstlerischer  Berufe  und  kultureller  Praktiken
(Künstleridentität, Autorenstatus, Museumspublikum, ästhetische Wahrnehmung …) und
entwickelt  gleichzeitig  eine  Reflexion  über  Identitätskrisen  (Lagererfahrung,  Aufstieg
zum Ruhm, fiktionale Konstruktion von Persönlichkeitsmodellen …) und über Werte.
2 Nathalie  Heinich  est  sociologue,  directeur  de  recherche  au  CNRS,  membre  du  CRAL
(Centre de recherches sur les arts et le langage – EHESS, Paris), et membre associée au
LAHIC (Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la culture – CNRS,
Ministère de la Culture). Elle s’intéresse à la sociologie des professions artistiques et des
pratiques culturelles (identité d’artiste,  statut d’auteur,  publics de musées,  perception
esthétique ...)  tout  en  développant  une  réflexion sur  les  crises  d’identité  (expérience
concentrationnaire,  accession  à  la  notoriété,  construction  fictionnelle  des  modèles
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